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Изучена паразитофауна виноградников Марту-
нийского района Нагорного Карабаха. Пробы почвы 
отбирали на глубине 10–20 и 20–40 см. Выделение 
нематод из почвы проводили общепринятыми мето-
дами. Корни растений исследовали на наличие 
нематод под бинокуляром. Идентификацию до рода и 
вида проводили на временных и постоянных глице-
риновых препаратах. Паразитофауна исследо-ванных 
виноградников представлена 5 родами (Xiphinema, 
Longidorus, Helicotylenchus, Rotylenchus, Macropos-
thonia). Идентифицировано 7 видов: Helicotylenchus di-
gonicus, H. dihistera, H. pseudorobustus, Macroposthonia 
xenoplax, Xiphinema brevicolle, X. index, X. pachtaicum. В 
ризосфере угнетенных растений винограда обна-
ружены нематоды – вирусоносители рода Xiphinema, 
имеющие большое экономическое значение как пара-
зиты специфичного патогенного эффекта, кото-рые, 
кроме непосредственного вредоносного действия на 
корневую систему растений, являются перенос-
чиками различной вирусной инфекции: вируса ве-
еровидности листьев винограда, вируса мозаики и др. 
Ключевые слова: фитопаразитические нематоды, 
Xiphinema, Longidorus, Helicotylenchus, Rotylenchus, Macrop-
osthonia, нематоды – вирусоносители, виноград. 
 
 
Различные вредители и болезни сельскохозяйственных растений, в том 
числе и фитонематоды, причиняют большой ущерб урожаю сельскохозяй-
ственный культур. К настоящему времени отмечено свыше 3000 видов фито-
гельминтов, которые поражая практически все виды культурных растений, 
уничтожают ежегодно около 10 % мировой растительной продукции. Причи-
няемые нематодами убытки сельскому хозяйству в мире как непосредствен-
ным разрушающим воздействием, так и опосредованным влиянием на уро-
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жай, составляют около 100 млрд. долларов. Все известные растения, культур-
ные и дикие, являются хозяевами одного или более видов фитопаразитиче-
ских нематод. Помимо прямого ущерба нематоды являются переносчиками 
вирусных, грибных и бактериальных инфекций, ущерб от которых нередко 
достигает 50–80 % [1]. 
Виноград также принадлежит к числу растений, подвергающихся напа-
дению паразитических нематод. Первые сведения о паразитах винограда из 
числа нематод появились во второй половине XIX века.  
В США Neal сделал сообщение о нахождении галловых нематод 
(Meloidogyne spp.) на винограде [10]. Интерес к нематодам заметно возрос в 
связи с выяснением роли эктопаразитической нематоды Xiphinema index в 
инокуляции вируса вееролистности винограда (GFLV), приводящего к ин-
фекционному вырождению виноградников [9]. Площадь под виноградниками 
по всему миру составляет более 10 млн. га. Известно около 250 нематод, па-
разитирующих на винограде, из которых наиболее опасными считаются лон-
гидориды, криконематиды и гоплолаймиды, приводящие к значительным по-
терям продукции [2, 5, 6]. 
Настоящая работа является продолжением многопланового изучения фи-
тонематод Нагорного Карабаха. Первые исследования фауны нематод плодо-
во-ягодных и овоще-бахчевых культур проведены нами в 2009 г. в Аскеран-
ском районе [3]. В 2013 г. работы были продолжены в Мартунийском районе 
Нагорного Карабаха. 
Нагорный Карабах занимает северо-восточную часть Армянского наго-
рья. Климат умеренный, хотя на больших высотах и низменностях имеет  вы-
раженный переменный характер. Среднегодовая температура по области 
18 оС. За год в среднем выпадает 568 мм осадков. Почвы в северо-восточных 
и юго-восточных областях в основном каштановые, а на средних горных вы-
сотах – серые горно-лесные, местами – горные черноземы, на больших высо-
тах – горно-луговые. 35 % поверхности Нагорного Карабаха покрыто лесами. 
В настоящее время Нагорный Карабах включает в себя 7 районов: Аске-
ранский, Гадрутский, Кашатахский, Мартакертский, Мартунийский, 
Шаумяннский и Шушинский. Почти во всех этих районах возделывают вино-
град. Виноградарство в Нагорном Карабахе является одним из экономически 
важных и высокодоходных отраслей сельского хозяйства, которое занимает по 
значимости второе место после зерновых культур, особенно сейчас, когда воз-
рождается производство арцахского коньяка и традиционных арцахских вин.  
В связи с этим становится актуальным изучение фауны нематод вино-
града на территории Нагорного Карабаха, особенно видового состава и рас-
пространения наиболее опасных нематод-паразитов. 
Мартунийский район занимает восточную часть Нагорного Карабаха и 
имеет общую площадь 951,2 км2. Среднегодовая температура по району 
13,9 оС. Плантации винограда занимают площадь более чем в 1200 га. В ос-
новном возделывают виноград сортов «Кардинал», «Ркацители» и местные 
сорта «Баян», «Хинтогни» и др.  
 
Материалы и методы 
Материал (почвенные и корневые пробы) для данной работы был собран 
в августе 2013 г. Сбор проводили маршрутным методом в двух пунктах Мар-
тунийского района: на плантациях винограда поселков Сос и Мачкалашен и 
на частном участке г. Степанакерта. В поселке Сос в основном возделывают 
виноград в возрасте старше 25 лет сорта «Кардинал»; в поселке Мачкалашен 
– сорт «Ркацители» в возрасте старше 10 лет. Почвенные пробы массой 0,5–
1,0 кг отбирали в ризосфере растений по вертикали в следующих слоях поч-
венного горизонта: 10–20 и 20–40 см. Число почвенных проб зависело от 
размеров участка: с каждого обследуемого участка размером в 800 м2 было 
отобрано по 5 проб. В поселке Сос обследовано более 10, в поселке Мачка-
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лашен – более 5 га виноградников. Масса каждой анализируемой почвенной 
навески составляла 100 г. Выделение нематод проводили  общепринятыми 
методами (вороночный метод Бермана, метод Флегга и просеивание почвы 
через сита с диаметрами ячей 64 и 100 мкм). Корни растений исследовали на 
наличие нематод под бинокуляром. Для фиксации нематод использовали 4–
6%-ный раствор формалина и фиксатор ТАФ. Идентификацию до рода и вида 
проводили на временных и постоянных глицериновых препаратах, изготов-
ленных по методике Кирьяновой, Кралля [4] и де Гриссе [8]. 
 
Результаты и обсуждение 
Фауна нематод виноградников Мартунийского района Нагорного Кара-
баха характеризуется большим разнообразием. Объектами наших исследова-
ний были паразитические нематоды, в том числе нематоды – вирусоносители.  
По предварительным результатам паразитофауна нематод представлена 
7 видами из 3 родов Xiphinema, Helicotylenchus, Macroposthonia, семейств 
Hoplolaimidae, Criconematidae, Longidoridae:  
Семейство Hoplolaimidae Filipjev, 1934(Wieser, 1953) 
     Род Helicotylenchus Steiner, 1945 
          H. digonicus Perry, in Perry, Darling & Thorne, 1959 
          H. dihistera (Cobb, 1893) Sher, 1961 
          H. pseudorobustus (Steiner, 1941) Golden, 1956 
Семейство Criconematidae Taylor, 1936 (1914) (Thorne, 1949) 
     Род Macroposthonia De Man, 1880 
          M. xenoplax (Raski, 1952), De Grisse &Loof, 1965 
Семейство Longidoridae (Thorne, 1935) Meil, 1961 
     Род Xiphinema Cobb, 1913 
           X. brevicolle Lordello & Da Costa, 1961  
           X. index Thorne & Allen, 1950 
           X. pachtaicum (Tulaganov, 1938) Kirjanova, 1951 
В ризосфере винограда в большом количестве были обнаружены и пред-
ставители свободноживущих родов отряда Dorylaimida. 
По нашим наблюдениям в ризосфере внешне угнетенных растений вино-
града с частично или полностью пожелтевшими листьями, напоминавшими 
симптомы поражения вирусной инфекцией, всегда присутствовали эктопара-
зитические нематоды из рода Xiphinema. Ксифинемы имеют большое эконо-
мическое значение как паразиты специфичного патогенного эффекта, кото-
рые, кроме непосредственного вредоносного действия на корневую систему 
растений, являются переносчиками различной вирусной инфекции: вируса 
вееровидности листьев винограда (GFLV), вируса мозаики резухи (AMV) и 
др. Растения, пораженные ксифинемами, отстают в росте, имеют деформиро-
ванные хлоротические листья, корневая система выделяется образованием 
характерных клювовидных расширений на кончиках (галлы), мелких бурых 
пятен (некрозов) и образованием мелких махровых разветвлений всасываю-
щих корней (бородатость). Нередко паразитирование этих нематод приводит 
к массовому вырождению виноградников [7, 11]. 
Работа выполнена в рамках Соглашения о научном сотрудничестве между НЦ Зоологии 
и Гидроэкологии НАН Армения и ВИГИС и при поддержке гранта Президента Российской 
Федерации МД-723.2013.4 
Авторы приносят благодарность руководителю станции защиты растений Нагорного Ка-
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Parasitic fauna of grapes in Martuninsk District of Nagorno-Karabakh is in-
vestigated. Soil samples were collected at the deepness of 10–20 and 20–40 cm. 
Release of nematodes from soil was carried out using standard methods. Plant roots 
were examined for nematodes under a binocular microscope. Identification of the 
genus and species was conducted using temporary and permanent glycerin drugs. 
Parasitic fauna of examined grapes is represented by 5 genera (Xiphinema, Lon-
gidorus, Helicotylenchus, Rotylenchus, Macroposthonia). 7 species were indenti-
fied: Helicotylenchus digonicus, H. dihistera, H. pseudorobustus, Macroposthonia 
xenoplax, Xiphinema brevicolle, X. index, X. pachtaicum. Nematodes Xiphinema – 
transmitters of viruses are detected in rhizosphere of damaged grape plants; these 
plant-parasitic nematodes are of a great economic importance because of their spe-
cific pathogenic effect; besides their direct harmful effect on plant’s root system they 
transmit various virus infections: grapevine leafroll virus, Arabis mosaic virus etc. 
Keywords: phytoparasitic nematodes, Xiphinema, Longidorus, Helicotylen-
chus, Rotylenchus, Macroposthonia, nematodes  – virus transmitters, grapes. 
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